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За результатами відвідування додаткових занять студенти у
письмовому вигляді готують звіт, у якому відображаються резуль-
тати торгівлі (прибуток або збитки), проводять аналіз отриманих ре-
зультатів та формулюють висновки. Оцінювання роботи студента
здійснюється у складі вибіркових видів робіт (0-5-10-15-20 балів).
Застосування тренінгових технологій у процесі самостійної
роботи студентів дозволяє впроваджувати у практичну діяльність
отримані знання, які набуті ними під час відвідування лекцій,
практичних занять, самостійної роботи з літературою, розвивати
навички практичної діяльності на ринку.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГУ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
Зростання ступеня відкритості економіки України, поглиблення
процесів інтеграції до європейського співтовариства підвищує рі-
вень конкуренції, змінює правила ведення бізнесу і вимоги щодо
організації, і забезпечення виробничо-технологічних та фінансо-
вих процесів на вітчизняних підприємствах. Нині, керівники, влас-
ники та працівники підприємств стають все більше зацікавленими
не тільки в прозорості фактичних, але й у реальності, досяжності
майбутніх результатів, а тому використання бюджетування на віт-
чизняних підприємствах є об`єктивною необхідністю.
В основі концепції бюджетування, покладено забезпечення
успішного функціонування підприємства, шляхом: а) узгодження
стратегічних планів з поточними і оперативними; б) координації
та інтеграції поточних планів за різними напрямками бізнесу;
в) створення системи якісного інформаційного забезпечення ме-
неджерів різних рівнів управління в будь-який період для прий-
няття управлінського рішення; г) створення системи контролю за
виконанням поставлених завдань та персональної і колективної
відповідальності за порушення умов досягнутих домовленостей;
д) спонукання всіх учасників виробничо-комерційної діяльності
до узгоджених дій і отримання оптимального результату.
Отримання знань майбутніми фахівцями з фінансів, щодо сут-
ності та особливостей бюджетування на підприємствах у різних
галузях діяльності, і подальше його дослідження/розвиток, як
управлінської технології є нагально актуальним, а також, є не-
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від’ємною складовою в сукупності предметів та навчальних про-
грам за спеціальністю «Фінанси».
Серед існуючих інноваційних методів навчання важливе місце
займає тренингова форма надання та перевірки знань, яка мобілі-
зує учасників до пошуку оптимального рішення, з використанням
командного підходу та «мозкових атак» окремої групи студентів.
Метою проведення тренінгу є закріплення знань та практич-
них навичок студентів з бюджетування діяльності підприємств
для прийняття оперативних, оптимальних рішень щодо управлін-
ня фінансовими ресурсами, максимізації прибутку та досягнення
стратегічних цілей підприємства.
Зміст програми проведення тренінгу:
— формалізація стратегічного завдання для підприємства;
— аналіз базової/вхідної інформації для побудови бюджетів
підприємств;
— оцінка прогнозних факторів за різних ринкових умов;
— складання всієї сукупності бюджетів;
— перевірка результатів складеної сукупності бюджетів на
оптимальність та відповідність стратегічному завданню;
— забезпечення та обґрунтування оптимальності і досяжності
стратегічного завдання при змінах зовнішніх та внутрішніх чинників.
Підготовка до проведення тренінгу відбувається протягом пер-
ших двох місяців вивчення дисципліни «Бюджетування діяльнос-
ті суб’єктів господарювання». Студентів академічної групи поді-
ляють на 4 групи. Кожна група може обрати підприємство відпо-
відної галузі, кожному з яких характерна власна специфіка
діяльності та сукупність бюджетів. На початку тренінгу, після
обрання підприємства відповідної галузі, кожній групі надається
фінансова інформація та ставиться стратегічне завдання. В залеж-
ності від специфіки діяльності обраного підприємства, студенти
повинні побудувати відповідну сукупність бюджетів та перевіри-
ти її на оптимальність. На підставі здобутих знань студенти здій-
снюють необхідні розрахунки за всією сукупністю бюджетів згід-
но програми проведення тренінгу. Завданням кожної групи під
час тренінгу є знаходження оптимального способу для досягнен-
ня стратегічного завдання з врахуванням всієї сукупності зовніш-
ньої та внутрішньої інформації. Обґрунтування отриманих резуль-
татів деталізується за кожним бюджетом і на підставі цього кожен
студент обґрунтовує оптимальність за окремим бюджетом на вибір
ведучого/викладача/тренера. Таким чином, досягається активна
участь всієї групи в процесі розробки і узгодження дій та пошуку
оптимального способу досягнення стратегічного завдання.
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На лекціях та семінарських, практичних заняттях протягом
перших двох місяців вивчення дисципліни будуть розглядатись
основні методи розрахунку показників, побудови відповідних
бюджетів, за даними яких формалізується інформація для прий-
няття оптимального управлінського рішення й досягнення поста-
вленого стратегічного завдання.
В результаті проведення тренінгу, кожен студент отримує ба-
ли, що враховуються при визначенні загальної суми балів та, від-
повідно, оцінки за дисципліною «Бюджетування діяльності суб’єк-
тів господарювання». Оцінювання відбувається як результатів
окремої групи, так і знань та участі кожного студента.
Основними критеріями оцінки роботи студента при проведен-
ні тренінгу є:
1. правильність розрахованих показників — 5 балів;
2. обґрунтованість висновків та оптимальність результатів, на
основі аналізу окремих показників бюджеті та наданих пропози-
цій — 5 балів;
3. оптимальність підсумкового результату групи — 10 балів.
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ТРЕНІНГИ ЯК ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСИСТІВ
Сучасні умови економічної глобалізації потребують нового
формату в сфері застосування європейських освітніх технологій,
форм і методів активізації навчання. Актуального значення набу-
вають різноманітні засоби практичної підготовки фахівців нової
формації. Тому, вкрай необхідним є спрямованість на наближен-
ня теоретичних знань до практичних навичок і компетенцій.
У процесі підготовки майбутніх фінансистів інноваційною
складовою набуття практичних навичок і компетенцій є прове-
дення комплексного тренінгу при викладанні дисципліні «Подат-
кова система» на бакалаврському рівні в 2 семестрі на 4 курсі.
Особливістю при викладанні вказаної дисципліни є поєднання
теоретичних і прагматичних аспектів оподаткування. Процес на-
вчання будується таким чином, що на лекційних заняттях виклада-
чі роз’яснюють проблематику і нормативно-правову базу основних
податків, що формують бюджет країни, а на семінарських заняттях
студенти отримують практичні навички з обчислення податкових
платежів: всі податки розглядаються окремо один від одного. Тому,
